



































































































































































































































































































































































１) “Kinder- und Hausmaerchen” von Jacob und Wilhelm Grimm.(KHM147 ‘ Das 
junggegluehte Maennlein’[若く焼き直された小男]) 
２)ibid.KHM81 ‘ Bruder Lustig’[陽気な男]) 
３)井本英一『習俗の始原をたずねて』 法政大学出版局 １９９２年 １２５頁参照 
４) 同上書 １２７頁 
５)『御伽草子集』（日本古典文学全集）小学館 １９７４年 ４００頁  
６)cf.J.G.Frazer ;“The Golden Bouch” ed.by R Fraser.1994. Book 2. Chap.2.(The 






１２)石田英一郎『桃太郎の母ー比較民族学的論集ー』法政大学出版局 昭和３１年 ９ 頁
以下参照  
１３)ミルチャ・エリアーデ 『聖と俗』 法政大学出版局 １９６９年 １２４頁以下 参
照 
１４)『日本往生極楽記』『大日本国法華経験記』等の「聖徳太子」の項参照 
１５)Ｈ．ガスタ 『ー世界最古の物語』 矢島文夫訳 社会思想社 １９７３年 ６１頁 参
照 
１６)『定本柳田国男集』第４巻 筑摩書房 昭和３８年  ８６頁以下参照 １７）同上
書 ８６頁以下参照   
１８)cf. John Locke ;“An Essay Concerning Human Understanding” Book 2. Chap.27. 
§16. 
１９)ibid. Book 2. Chap.27.§19. 
２０）『定本柳田国男集』第４巻 筑摩書房 昭和３８年  ８９頁以下参照   
   
  




   
